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図３（A）ＰＫＣタンパク質のSer/Thrkinasedomain配列に基づいた近隣結合樹。マウスのatypicaI以外のＰＫＣ分子種を外群と
して用いた。５０％以上指示されるブーツストラップ値を節部に示した。生物種の略述は図１と同様。マウスのＰＫＣ分子種はその
isotype名のみを記した。（B）Ｇｎｏｍｏｎにより推定されたSpPKCiota、およびＢＡＣクローン（NW-OO1282827）配列とのアラ
イメントから示唆されたHpaPKCのエキソンーイントロン構成。箱はエキソンを、影の部分はコード領域を示している。星印は、５，ＲＡＣＥのために設計したプライマー位置を示す。１目盛りは５ｋｂを示す。（C）各ステージの胚のtotalRNAを用いたＲＴＬＰＣＲ
による発生時間を追った発現解析。対照にはUbiquitinを用いた（下段)。HpaPKCmRNAは母性因子として存在し、発生を通して発現している｡ステージの略述は図１と同様。（､)WMISHによる空間的発現解析｡各発生ステージは写真右下に略述｡孵化胞胚(HB,左上）では、植物極に位置する細胞で発現が限局する。間充織胞胚（ＭB,中上）では、ＰＭＣ（黒矢尻）と植物板で強く発現している。初期原腸胚（eGs,右上）になると、ＰＭＣ（黒矢尻）と原腸先端（白矢尻）で強い発現が見られる。プルテウス幼生（左下，P1）では､繊毛帯に沿って点在する外胚葉細胞と､胚後端の間充織細胞（矢印）で優位な発現がみられる。（右下）Ｂ２Ｃ２抗原の発現。胚後端のHpaPKC発現間充織細胞（中下，矢印）は、骨片形成細胞の一部と一致する（右下，白矢印)。（E）MaPKC注入胚の発生と初期卵割期の予定ＰＭＣマーカー発現。（上段）対照胚。（下段）MaPKC注入胚。対照胚が間充織胞胚（左上）の頃、MaPKC注入
胚ではＰＭＣが見られない（左下)。原腸胚期（左中上）の頃､MaPKC注入胚は死滅した（左中下〕･初期胞胚期の予定ＰＭＣマーカー
のDeIta（右中），Ｔｂｒ（右）はMaPKC注入胚と対照胚で発現に差がない。
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